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Las ondas en las universidades o las universidades en las ondas 
 
En las aulas y pasillos de las universidades vuelven a sonar las ondas hercianas 
que raen una variedad de programas a la anodina vida de la comunidad 
universitaria, inmersa en la implantación de títulos de Grado, nuevos 
programas de doctorado, legislación universitaria variable y un largo etcétera 
que afecta al devenir de la vida en el ámbito de la educación superior. 
El presente número de EDMETIC, trata de acercar la realidad que la 
radio universitaria de hoy presenta. Nos muestra cómo desde diversas 
experiencias como la llevada a cabo en la Universidad de Huelva, hacen que 
un medio de comunicación como este se convierta en una herramienta 
educativa sin precedentes. 
La formación superior desde los medios de comunicación ha sido 
abordada desde diversas perspectivas y diferentes revistas dedicadas a la 
comunicación, es este número un giro de tuerca que centra su atención en un 
medio poco tratado en las revistas que no son propiamente dichas de esta 
línea. 
Los coordinadores han tratado de aunar un compendio de artículos de 
diverso corte y calado que den una visión honda y general de las radios 
universitarias del siglo XXI. 
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